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1. oktoobril jõustusid kvartaalsed muudatu-
sed soodusravimite loetelus ja piirhindades 
Alates 1. oktoobrist lisandus 50protsendise soo-
dustusega ravimite loetellu kümme, 75protsendise 
soodustusega kuus ning 100protsendise soodustu-
sega kaks uut ravimit. Piirhinnad muutusid üheksas 
ravimirühmas.
„Vaatame ravimite piirhinnad üle igas kvarta-
lis. Muudatused tulevad sellest, et pidevalt tuleb 
Eesti turule uusi geneerilisi ravimeid ja suureneb 
valikuvõimalus,” ütles ravimipoliitika juhi kt Andre 
Vetka.
Piirhindade langemise tõttu seitsmes ravimi-
grupis võib ühe kindla kallima ravimi eelistamisel 
patsiendi omaosalus mõningal määral suureneda. 
„Kuna seekord toimusid muudatused ainult ravimite 
osas, millele kehtisid piirhinnad ka varem, ei ole 
1. oktoobri muudatused patsientide jaoks suured,” 
selgitas Vetka. ”Siiski soovitame hinnatundlikumatel 
patsientidel arutada ravimite sobivust ja hindu arsti 
või apteekriga, et leida patsiendi jaoks sobivaim ja 
odavaim lahendus.” 
Ravimite loetelust arvati välja 90 ravimipakendit. 
Seda tehti ravimitootjate teadaandel või nõus-
olekul ravimi turustamise lõpetamise või müügiloa 
lõppemise tõttu. Nende ravimite välja arvamine 
haigekassa ravimite loetelust ei halvenda ravi kätte-
saadavust ega kitsenda ravimivalikut – üldjuhul ei 
ole preparaadid olnud juba pikka aega Eestis müü-
gil. Sama toimega ravimeid turustatakse endiselt ja 
neile kehtivad soodustused.
50protsendise soodustusega ravimite loetelu 
täiendati alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate 
ravimitega:
1) kandesartaan – kõrge vererõhu raviks kasutatav 
ravim,
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2) olmesartaan ja hüdroklorotiasiid – kõrge vere-
rõhu raviks kasutatav ravim,
3) glükoosamiin – osteoartroosi sümptomaatiliseks 
raviks kasutatav ravim,
4) kooriongonadotropiin – viljatuse raviks kasu-
tatav ravim,
5) tsitalopraam – depressiooni raviks kasutatav 
ravim,
6) drospirenoon ja etinüülöstradiool – rasestumis-
vastane ravim,
7) asitromütsiin – infektsioonivastane ravim,
8) loteprednool – silmaoperatsioonijärgse põletiku 
vastane ravim,
9) pregabaliin – epilepsia ja neuropaatilise valu 
korral kasutatav ravim,
10) doksasosiin – eesnäärme healoomulisest suu-
renemisest tingitud sümptomaatiliste nähtude raviks 
kasutatav ravim.
75protsendise soodustusega ravimite loetelu 
täiendati alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate 
ravimitega:
1) omeprasool – mao- või kaksteistsõrmikhaavan-
dite korral kasutatav ravim,
2) ramipriil – kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse 
raviks kasutatav ravim,
3) ramipriil ja hüdroklorotiasiid – kõrge vererõhu ja 
südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim,
4) glimepiriid – suhkurtõve raviks kasutatav ravim,
5) budesoniid – bronhiaalastma korral kasutatav 
ravim,
6) formoterool – bronhiaalastma korral kasutatav 
ravim.
100protsendise soodustusega ravimite loetelu 
täiendati alljärgnevaid toimeaineid sisaldavate 
ravimitega:
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1) risperidoon – skisofreenia raviks kasutatav 
ravim,
2) tsiprofloksatsiin – infektsioonide raviks kasutatav 
ravim.
Astmaravimitel Pulmicort Turbuhaler, Miflonide ja 
Neplit tühistati vanuseline väljakirjutamise piirang 
ja nüüdsest võib nimetatud ravimeid kirjutada 
75% soodustusega välja ka täiskasvanud patsien-
tidele.
HIV/AIDSi ravis kasutatava ravimi RETROVIR 
kapslid ja siirupi soodustuse protsenti vähendati, 
sest samu ravimeid hangitakse ja jaotatakse pat-
sientidele edaspidi riikliku programmi kaudu. 
Alates 1. oktoobrist 2006 lisati uued ravim -
preparaadid ja arvutati uued piirhinnad 
järgmiste toimeainete gruppides:
1) budesoniid – bronhiaalastma korral kasutatav 
ravim,
2) formoterool – bronhiaalastma korral kasutatav 
ravim,
3) glimepiriid – suhkurtõve raviks kasutatav ravim,
4) omeprasool – mao- või kaksteistsõrmikuhaavan-
dite raviks kasutatav ravim,
5) ramipriil – kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse 
raviks kasutatav ravim,
6) ramipriil + hüdroklorotiasiid – kõrge vererõhu ja 
südamepuudulikkuse raviks kasutatav ravim,
7) risperidoon – skisofreenia raviks kasutatav 
ravim,
8) tsiprofloksatsiin – infektsioonide raviks kasutatav 
ravim,
9) fenoksümetüülpenitsilliin – fenoksümetüülpenit-
silliinitundlike mikroorganismide põhjustatud infekt-
sioonide raviks kasutatav ravim.
Lisaks arvutati uus piirhind amoksitsilliini ravimi -
grupis, kus piirhinnaalust ravimit reaalselt ei turus-
tata. 
Seoses uute lisandunud imikutoitesegude käibe-
maksumäära muutumisega 5%-lt 18%-ni muudeti 
piirhindu imikute toitesegude Milupa Aptamil FMS 
grupis ja FH85 preparaatide osas.
